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治 政 府”转 变，二 是 由“全 能 政 府”向“有 限 政 府”转
变，三 是 由“官 本 政 府”向“民 本 政 府”转 变，四 是 由
“权力政府”向“责任政府”转变，五是由“逐利政府”
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备受社会 各 界 关 注、 历 经2005年、2007年、2009年、
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